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Mies tanssii 
"Tulin tassa valvomaan jarjestysta, 
ettei taalla hurrata turhia." Nain 
toteaa isokokoinen jarjestyksen­
valvoja takanani ja naurahtaa viela 
makeasti, kun etsin istumapaikkaa 
Lapuan pesapallostadionin katso­
mosta. En ole ainoa, jota Suomen 
ensimmaiset miestanssipidot tai oi­
keammin Mies-tanssipidot kiinnos­
tavat. Esityksen alkuun mennessa 
lahes koko katsomo on taynna, 
eli paikalla on tuhatkunta ihmista 
odottamassa aivan uutta elamysta. 
V leiso ei vaikuta sellaiselta, jonka olettaisi olevan tanssista tai kan­santanssista kiinnostunutta, vaan 
se edustaa hyvin kirjavaa ja eri-ikaista 
joukkoa, vaikkakin yleisvaikutelma antaa 
olettaa suurimman osan olevan paikallisia 
tai ainakin pohjalaisia. Esiintyjat puo­
lestaan edustavat niin paikallista kuin 
kansainvalistakin miesvoimaa. Jotain uutta 
on todellakin tiedossa. 
En innostunut, kun kuulin ensimmai­
sen kerran miestanssipitoja suunnitelta­
van Suomeen ja Lapualle. Pikemminkin 
olin yllattynyt ja skeptinen ajatuksen suh­
teen. Tiesin kylla Virossa useampaankin 
kertaan toteutetusta miestanssitapahtu­
masta, jonka taustalla on sikalainen vahva 
kansantanssiharrastuksen perinne. Myos 
virolaisen kansantanssikaanonin monet 
miestentanssit vaikuttavat siihen, etta 
kansantanssia ei siella nahda pelkastaan 
paritanssina, eika silla ole voimakasta fe­
miniinista leimaa, jollainen kansantanssiin 
Suomessa usein liitetaan. Virolainen esiku­
va oli selkeasti Lapuan miestanssipitojen 
taustalla, silla etelaisen naapurin vastaa­
via tapahtumia on jarjestetty Rakveressa, 
Lapuan ystavakaupungissa. Olikohan nyt 
kuitenkin vahan innostuttu liikaa ja oltai­
siinko haukkaamassa turhan isoa palaa? 
Vahitellen kun tietoa miestanssipidois­
ta alkoi tulla enemman, kasitykseni alkoi 
muuttua. Kyse ei olisi millaan tavoin perin­
teisesta kansantanssitapahtumasta vaan 
todellisesta miehisesta tanssi-ilottelusta, 
jossa tanssityylien raja-aidat murtuisivat. 
Kesan lahestyessa tulinkin vakuuttuneek­
si siita, etta tama olisi jotain, mika pitaisi 
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kokea. Toki myos tekijajoukko oli sellai­
nen, jolta oli nayttoja pitkalta aikaa, joten 
mitaan puolivillaista tuskin paastettaisiin 
lapi. Ari Numminen, Timo Saari, Jukka 
Haapalainen ja Heikki Salo edustavat 
alojensa huippua, ja oli huikea ajatella, 
mita nain eritaustaiset raudanlujat am­
mattilaiset saisivatkaan aikaan. 
Mikaan helppo urakka Mies-tanssipi­
dot ei kuitenkaan ollut tekijoilleen. Vaatii 
todellista rohkeutta tuoda tallainen tapah­
tuma keskelle syvinta Lakeutta. Vaikka 
pohjalainen mies tanssii ja on tanssinut 
vuosisatojen ajan, ei tanssin asema esit­
tavana taiteena ole valttamatta itsestaan 
selva taalla kuten ei oikeastaan juuri mis­
saan Suomessa suurimpien kaupunkien 
ulkopuolella. Ei etenkaan, kun esiintyjina 
olisi pelkkia miehia. 
Kaikki eivat hurranneet etukateen 
miestanssipidoille Lapualla, mutta toi­
saalta tapahtumalla oli myos esimerkiksi 
Etela-Pohjanmaan nuorisoseuran kaltai­
sia kannattajia ja tukijoita, jotka tekivat 
arvokasta tyota sen eteen pitkan aikaa 
ennen tapahtuman alkua. Kun suuri paiva 
koitti, seka esiintyjien etta talkoolaisten 
tyopanos tuli upeasti nakyviin, ja se oli 
jotain, josta Pohjanmaalla saa royhistella 
rintaansa pitkan aikaa. 
Esitys alkaa vanhemman miehen ja 
nuoren pojan kavellessa stadionille ve­
tolaukkua vetaen. Vahvaa symboliikkaa 
ja samalla hyvantahtoista huumoria sisal­
tava duetto toimii johdantona miehiselle 
tarinalle, joka vahitellen alkaa virittya 
tunnelmaansa. Kohta areenalle saapuu 
traktori, jonka perakarrysta hyppaa joukko 
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"tyomiehia" keltaisissa huomioliiveissaan. 
Tanssi muuttuu intensiivisemmaksi ja 
vauhdikkaammaksi, kunnes "tyomiehet" 
poistuvat ja uusi yllatys odottaa: joukko 
keski-ikaisia miehia tutu-hameissa, val­
koisissa trikoissa ja ylavartalot paljaina 
liihottaa balleriinoina paikalle. 
Koko esitys onkin taynna mita ihmeel­
lisimpia kaanteita. Jukka Haapalainen 
tulee paikalle Etela-Pohjanmaan kansal­
lispuvussa ja kohta hanen lanteensa hei­
luu varmaan tapaan hanen kisaillessaan 
yhdessa afrikkalaistaustaisen tanssijan 
kanssa. Valilla areenalla lentaa pesapal­
lo, valilla taas heilahtaa Timo Jutilan jaa­
kiekkomaila. Heinaseipaita, suunnistajia, 
afrikkalaisrumpuja, harkatanssia ... Inten­
siteetti ei laske missaan vaiheessa. Lopulta 
paikalla saapuvat myos virolaiset tuomaan 
tervehdyksen tanssipidoista Suomenlah­
den etelapuolelta. Jalleen kerran tunnelma 
vaihtuu, kun toista sataa kansallispukuista 
miesta liikkuu geometrisesti tasmallisissa 
kuvioissa ilmaisten vahvaa miehista uhoa 
niin tanssien kuin laulaenkin. 
Miestanssipidot oli mahdottomuus, 
joka kavi toteen. Vaikka tanssijoita ei ollut 
se 1917, jota alun perin mainostettiin, se 
ei vahenna tapahtuman merkitysta vahaa­
kaan. Itse asiassa lahes kahden tuhannen 
esiintyjan mahduttaminen pesapallostadi-
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onille olisi ollut jokseenkin haastavaa, eika liikkuminen siella 
olisi ollut enaa mitenkaan nauttivaa tanssijoiden tai katsojien 
kannalta. Nyt mukana oli satoja miehia, joista muutamat tuli­
vat mukaan aivan viimeisina paivina. Joukossa oli Haapalai­
sen ja Joonas Luomalan kaltaisia ammattilaisia ja toisaalta 
ensimmaista kertaa elamassaan tanssia esittavia harrastajia. 
Tekiji.iiden ammattitaitoa kuvastaakin juuri se, etta esityk­
sessa tama moninaisuus kaannettiin vahvuudeksi, ja se loi 
osaltaan spektaakkelille sen omaperaisen ja ainutlaatuisen 
tunnelman. Esiintymisareenalla kaikki olivat tasa-arvoisia. 
Kaikki olivat tahtia. 
Jaako Mies-tanssipidot ainutkertaiseksi tapahtumaksi 
Suomessa vai nahdaanko tulevaisuudessa vastaavia tempa­
uksia? Tekijoille tama oli valtava urakka, ja voin kuvitella, et­
tei voimia riita talla hetkella kovinkaan paljon tulevaisuuden 
miettimiselle. Lisaksi on epatodennakoisesta, etta tallaista 
esitysta toteutettaisiin uudelleen taysin samalla konseptilla. 
Ainutkertaisuus oli sen vahvuus, joten sen kehitelmat tai ko­
piot saattaisivat lassahtaa Hollywood-elokuvien jatko-osien 
tapaan. Sen sijaan ajatuksen miesten tanssipidoista toivoisi 
sailyvan jossain muodossa. Tapahtuuko se seuraavalla kerralla 
taas Lapualla vai jossain muualla pain Suomea, jaa nahtavak­
si. Elamme toivossa, etta voimme kokea uuden miesvoimaa 
uhkuvan tanssielamyksen uudella ja yllattavalla tavalla. Aivan 
kuten nytkin tapahtui. 
Loppuhuipennus lahestyy. Miehia virtaa stadionille koko 
ajan lisaa. Monenkirjavissa asuissa liikkuvat esiintyjat heit­
taytyvat tanssin virran vietaviksi. Joonas nostattaa tunnelmaa 
rivistojen edessa, ja koko Lapua raikaa. Yleiso hullaantuu. Mika 
elamys! Mika tanssiteko! Tata taytyy saada lisaa! • 
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